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Професійна підготовка перекладачів у сучасних умовах 
покликана вирішувати такі завдання: оволодіння теоретичною базою 
професії перекладача (знання категоріального апарату 
перекладознавства); опанування практичних навичок письмового і 
усного перекладу; оволодіння комунікативними компетенціями та 
навичками соціалізації, що дозволяють вступати в професійне й 
міжособистісне спілкування двома слов’янськими та польською 
мовами.  
У ході навчання в магістратурі перекладачі вивчають ряд 
дисциплін, покликаних формувати мовну й мовленнєву професійну 
спрямованість у безпосередньому зв’язку з фундаментальними 
навчальними дисциплінами. «Психолінгвістичні аспекти перекладу»: в 
основі – психолінгвістика, яка займається вивченням мовленнєвої 
діяльності людей у психологічних та лінгвістичних аспектах. 
Психолінгвістичний підхід переконує нас у тому, що пер екладач є 
активним діячем і співтворцем тексту, а не його пасивним 
ретранслятором. Водночас, перекладацьку творчість не слід плутати з 
суб’єктивістським уявленням про переклад. Не можна не звернути 
уваги на дисципліну «Основи машинного перекладу», вона 
ґрунтується на методиці викладання перекладацьких дисциплін із 
використанням комп’ютерних та інформаційних технологій, адже саме 
машинний переклад на сьогодні є запорукою швидкого технологічного 
перекладу , а за наявності класного перекладача, ми можемо говорити 
про високоякісний переклад будь -яких мовних одиниць.  
 
ДО ПИТАННЯ ПРО СТАТУС ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У 
ТЕРМІНОЛОГІЇ ОПОРУ МАТЕРІАЛІВ  
 
С. В. Артюх, ст. викладач, ДВНЗ «ПДТУ»  
 Серед мовознавців, що займаються дослідженням фразеології, 
немає одностайності щодо статусу термінологічних словосполучень 
(або терміносполук, або аналітичних термінів).  
Шлях до вирішення питання вчені вбачають у визначенні кола 
диференційних ознак фразеологізму та в ч іткому розмежуванні їх з 
недиференційними, факультативними ознаками.  
Відтворюваність та стійкість не можна вважати такими ознаками, 
бо вони притаманні терміну-словосполученню так само, як і терміну-
слову як членам певної усталеної терміносистеми: оскільки термін 
створюється як номінат поняття певної галузі знань, то онтологічної  
різниці між номінацією поняття словом та номінацією поняття 
кількома словами немає.  
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Стійкість, показником якої виступає відсутність вар іантів у  
фразеологізованих словосполучень, притаманна не тільки термінам -
словосполученням, а й термінам -словам. І хоча не можна сказати, що 
варіантність зовсім не властива термінам -словосполученням (як і 
загальномовним фразеологізмам), та варіантність терміносполук 
кардинально відрізняється від варіантності фразеологізмів: з усіх 
варіантів терміносполук будуть вживаними тільки так звані короткі 
форми термінів, що утворюються за рахунок відкидання певних 
атрибутивних компонентів терміна.  
Крім того, у сфері функціонування термінів (тобто  в науковому 
мовленні і спеціальній науковій літературі), на відм іну від сфери 
фіксації (спеціальних словників, термінологічних стандартів, збірників 
рекомендованих термінів тощо), терміни -словосполучення не 
виявляють тако ї стійкості, яку демонструють у текстах загальномовні 
фразеологізми.  
Отже, найбільш релевантним для термінологічних 
словосполучень є семантичний критерій, тобто наявність/відсутність 
самостійного термінологічного значення у компонентів 
словосполучення: «Слова-компоненти фразеологічної одиниці 
втрачають або частково, або повністю своє лексичне значення, 
утворюючи загальну метафоричну семантику фразеологізму» (Т.М. 
Горшкова). На його основі серед аналітичних термінів опору 
матеріалів може бути виділена невелика група термінів-
фразеологізмів.  
 
ОКАЗІОНАЛЬНІ ІМЕННИКИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ 
ПОЕТИЧНОГО МОВЛЕННЯ МИКОЛИ ВІНГРАНОВСЬКОГО 
 
О. О. Жижома, доцент, к.філол.н.,  ДВНЗ «ПДТУ»  
 
Створення оказіональних слів – позасистемних мовних одиниць – 
складний творчий процес, адже створення «абсолютно нових слів»  
може здатися звичайною фікцією, процесом, який спотворює 
українську мову, тому подібні утворення неодноразово були 
предметом дослідження як українських, так і зарубіжних лінгвістів. 
Словотвірний аспект, його теоретичне підґрунтя було вироблене 
вченими-лінгвістами А. Г. Горнфельдом, Г. О. Винокуром, 
Д. М. Шмельовим, О. А. Земською та багатьма іншими.  
Одним з майстрів створення вдалих стилістично виправданих 
оказіоналізм ів в українській поезії ХХ століття по праву вважають 
оригінального, самобутнього поета М. Вінграновського, який 
органічно поєднував тематику віршів зі складом словника. 
